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6. FINANZAS PUBLICAS 
Mayo 1972 
l. HACIENDA PUBLICA NACIONAL 
1 Ingresos. 
2 Gastos y situación fiscal. 
2. OPERACIONES EFECTIVAS DEL GOBIERNO 
NACIONAL 
1 Ingresos y gastos corrientes; inversiones. 
3. DEUDA PUBLICA NACIONAL 
1 Externa e interna 
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FINANZAS PUBLICAS 
6 .1.1 Hacienda pública nacional. Ingresos (1) 
(Miles de pe'los) 
Detalle 1966 1966 1967 
A-In~rre1101 
1-ln~rrnoa cvrrientee (a+b> 4.U1.981 6.455 .936 7.294.696 
a) ln&'re&o• tribotartoa 
<i+li) .............. 4 .182 .255 6.169.850 5.937 . 032 
l) Impuestos diredoa . 2 . 385 .263 %.702.140 3.667. 822 
Renta (2) ........ 2.239.618 2. 680.017 8.482.624 
Sucesiones y dona-
ciones .......•.. 107.001 127 . 806 146.834 
Catastro nacional .. 16.672 22 .60fi 24.812 
Otros (3) ........ 22.172 22.211 66.062 
ti) Impuesto& Indirecto& 1 .796 . 992 3.467.710 3.269.%10 
Aduana.a ......... 666.411 1.966 . 637 1 . 068 . 199 
Operaciones de 
cambio (4) .... 840.288 846.000 8Tí8. 729 
G!lllollna (6) .... . 55.614 64.260 648 .732 
Ventas 
·· ·· ······· 
892.641 681.886 603 . 788 
Timbre y papel se-
liado .... ....... 234.787 828 . 2fi4 411 . 868 
Otros (6) ........ 107.261 81.764 198 . 894 
b) ln1're11011 no tributa-
rlos (i+ll+ill) 
······ 
2%9 .726 %86 . 086 357.664 
1) Tasa a ............. 162.%95 %30.118 %116.661 
Servicios admlnla-
trntlvoa 
········ 
62.200 66.842 92.602 
Otras (7) .. .. .. .. 100.091í 163.276 164.069 
11) Renta• eontrac:tua-
lea 
··············· 
n.ut 55.9611 101.003 
Participación en ex-
plotaclón de ~ 
tróleos y oleodue-
toe ..... ..... ... lí3 . R1f: 48 . 8fí2 R2 . 421 
Otra• ... ......... . 13.613 7 . 11 fi 18 . 682 
lll) Rentas ocasiona-
IN (8) 
······· ··· · 
..... . .. . . . .... 
Jl-ln&Te&ol de capital Ca+b> 1.414 .938 1 . 94t. 692 1.497.800 
a> Reeanoe del balance 
del tesoro ... .. ..... . 38 . 740 30 .ll47 192 . 551 
b) Rec:uraoa del CT~ito 
<1+11> .............. 1.376 . 198 1.911.145 t. 305.249 
i) Interno .......... t. 281.673 1. 640 . t41l 676.337 
fi) Externo 
········· 
94. 621í 271.000 728.912 
Total de ln~rreeoe Cl+ll) ... 5 . 826.919 8 . 397 .828 8. 792.496 
(t) Datos tomados del Tnfonne Financiero de la Contraloria 
General de In República. Las cifras anuales son definitivas has-
ta 19~0 inclusive. Para el año de 1971, las cifras mensuales 
son definitivas haRta octuhre. Los ingresos se refieren a reco-
nocimientos; los gastos corresponden a giros y reserva.a para 
l~ts cifras anuales y a acuerdos pl\ra las mensuales. (2) Incluye 
Jos gravámenes complementarios y adicionales a la renta, in-
886 
Acumulados 
Enero a Abril 
1968 1969 1970 1971 
1971 1972 
8.858.289 11.249.052 13.155.464 16.617.309 3.246.925 4 . 701.470 
8.48!U02 10.778.881 12.590.872 16.007.910 3 .069.7 2 4.467.2 4 
4.453.891 5.937. 700 6.424.383 8.567.656 884.101 l. 779.849 
4.064.78-i 6.682 . 920 6.067.909 8.179. 200 818 . 454 l. 697 . 827 
198.690 166.877 188. 3Gl 225.007 43 .754 62 . 638 
24.990 18.628 20 . 566 23.991 6. 767 7 . 061 
176.427 170. 371í 1&7.606 189.468 15 . 136 12.433 
4. 035.411 ' . 841.181 6.166.489 7.440.254 2.185 2. 687.435 
l. 847 876 l. 669 . 126 2.3&9.426 2.655.708 906 . 183 797. 64 fi 
44 t. 349 642 . 681 812.641 842.()147 268.721 371.137 
694 . 416 7ll1 . 36P 835.S74 l. 052 .86'6 267 . 660 443 . 704 
793 . 81l4 l. 088 . 8Fi 2 1.161.815 t. 636 .688 406 . 705 669 . 767 
477 . 179 639 . 820 622 . 411 871 .4()2 218 . 791 295. 676 
281 . 237 2fi9 . 834 344.322 882.046 117 . 648 119 . 617 
368.987 470.171 5fi4 . 592 609 . 399 177.143 234 .186 
239.516 327 .142 389.831 401.947 118.992 137 .446 
107 . lRR t:i4 . 132 1&0.793 209.648 66.171 60 . 42!l 
182. 32R 19~.010 28!1 .03!! 192.299 62.821 77.01 !l 
129.471 143.029 174 .761 207. 45? 68.151 96.740 
RR . 10!l 111!.031 140.871 14n . lí!l9 43.167 43 . 671 
4ll . :iR" 24 . 99R 88.89~ 61 .831í 14.994 63.069 
····· 
. ... . ..... . .... 
····· ····· 
%. 992.600 4.8114 . Hí5 5.831 .780 6.946.527 2.365.429 365.231 
9!1:l . !í7'l 1.221.94fi 1.396 .147 1.695.919 107 .851 159.373 
1 . 999. 02R 3.662 .209 4.435 . 63:1 5.250 .608 2 .257.578 205.858 
49fi. 01 ~ 1. 32f). ~97 2 010 . 019 1.377.238 124 .000 ..... 
t. 60:i . 01 fi 2. 3-i1 . 812 2.425.614 8.8'73.870 2 . 133 . 678 206.868 
11 .8!í0 . 891 16 .133 . 207 18 .987.244 23 . 5G3.836 5.612.354 5.066.701 
clusive los extraordinarios. (3) Corresponde a los numerales 
3. 77, 78. 79 y 80 del Presupuesto de Rentas e Ingresos de 
1971 y a los numernleA Rimilares existentes en los Presupues-
tns d(' Rentas e Tngrel'os de los años anteriores. (4) Toda clnse 
de gravamen proveniente de las operaciones de divisas. (6) Ruhro 
forma el o por el impuesto del 1 O% a la gasolina y el imouesto 
ad-valorem a la gasolina y al ACPM. 
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6. 1 . 1 Hacienda pública nacional. Ingresos (Conclusión) 
(Miles ele p~sos 
1971• 
Detalle 
Agoslo Sepbre. Octubre 
A-In~rre11011 
1-Inve!IO!J eorrtentea (a+b> 1.181.699 1.433.17<1 2.699. 305 
a) ln&'rell08 tributario• 1.142. 628 l. 331.489 2.661.771 (l+lil 
··············· 
1) Impuesto• dlreetoe . 478.320 538.159 2. 089. 138 
Renta (2) ........ 488.465 623.332 2.014.659 
Sucesiones y donn-
clones ........... 32.439 10.688 14.195 
Catastro nacional .. 1.696 1 .463 2 . 280 
Otros (3) ......... 6.821 2. 776 68.104 
11) Impuestos indlreetos 664.308 793.330 572.633 
Aduanas 
········· 
237.632 194.741 224.175 
Operaciones de cam-
blo (4) ......... 119.847 81.764 1).1. 731 
Gaaollna (6) ...... 96.016 130.947 147.041 
Ventas ........... 98.052 271.9i7 8 .861 
Timbre y papel a e-
liado ........... 79.469 83.259 84.351 
Otros (6) ........ 84.403 80. 6'52 31. 19R 
b) ln&'TNOS no tributa-
ríos (i+ii+iii) • ~ ••• o 39 .071 101 . 685 37 .534 
I)TUIU 
············ 
27.471 61.888 23 .511 
Servicios admlnla-
tratlvoa . . ....... 11.097 43 .795 7.174 
Otras (7) .......... 16.874 ] . 093 16 .337 
11) Renta• eon trarlua-
lea ............. 11.600 39 .797 11.023 
Particlvaci6n en ex-
plotación de pe-
tróleoa y oleoduc-
toa .... ......... 10.691 12.871 12 .841 
Otraa ............ 909 26.926 l . 182 
lU) Rmtu ocuiona-
1811 (S) ........... . .. .. ..... . .... 
11-Inve~MM~ de capital (a+b> 505 .790 328 .419 481 .21 fi 
a) Recursos del balance 
del tesoro ........... 430.208 37.737 422 . 112 
b) Recunoe del crédito 
(J+U) 
·············· 
75.582 290 .682 59.104 
1) Interno ......... 3.318 109.036 22 . 422 
11) Externo ......... 7t2 .264 181.646 3~. 682 
Total de in¡-res011 (1+0) ... l. 687.489 1. 761.593 3 .180.521 
( G) Corresponde a los numerales 21, 23, 24. 25, 27, 28, 44 y 45 
del Presupuesto de Rentas e Ingresos del año de 1971 y a los 
numerales similares e..xistentes a los Presupuestos de Rentas 
e 1ngrcsos de los años anteriores. (7) Numerales 60, 82 y 83 del 
Presupuesto de Rentas e ln!lresos del año de 1971 y a los nu-
Mayo 1972 
1972• 
Novbre. Dicbre. Enero Febrero Marzo Abril 
l. 061.567 982 .195 925.825 835.034 1.341.766 1 .598.848 
l. 020.271 932.887 897.215 778.945 1.272.541 1.518.584 
230.851 383.153 133.843 141.002 618.520 886.485 
206.776 849.269 103.226 126 .986 60-1.743 863. 87~ 
17.508 19.093 27.435 10.159 8.166 16.777 
1.269 3.468 994 l. 624 l. 979 2. 654 
6. 298 11.323 2.188 S. 334 3. 632 3. 28~ 
789.420 549.734 763.372 637 .943 654.021 632.099 
216.099 195.701 182 . 621 211.454 198. 3G6 205.214 
61 . 354 85.220 95.044 115.962 71 .079 89 . 051 
127.345 59.471 126 .284 110 .531i 99 . 06ó 107.822 
277.391 73.485 279.850 85.320 172 .8 18 121.770 
77.130 100.304 50 . 968 84 . 517 83 .889 76.301 
31.101 35. 6ó3 28. 605 30.165 28.814 31.941 
41.296 49 .30 fi 28 . 610 56.089 69 .225 80.264 
25.150 35.817 14 . 062 22.983 26 . 331 74. oso 
6. 676 10.00'2 73 l. 529 4. 066 64.760 
18.474 26.795 13.979 21.464 22 . 265 19.320 
16 .146 13 .491 14.558 33.106 42.894 6.184 
13.266 12.888 13.816 11.023 13 .282 6.482 
2 . &80 653 742 22.083 29.612 702 
..... . .... 
····· 
. .... . .... ..... 
133 .602 l. 668.025 
····· 
86.900 47 .175 231.156 
440 15 .000 . .... 86 .900 47 .175 25 . 298 
133.162 1.653.025 .... . . .. .. . ... . 205.858 
70.345 694 .867 .... . ..... . .... . ... . 
62.817 953.168 . .... . ... . 
···· · 
205. 85~ 
1.195 .169 2 . 650 .220 925 . 825 921.933 1.388.941 1 .830.004 
me1·ales existentes a los Presupuestos de rentas e Ingresos 
de los años anteriores. • Los meses de enero a octubre co-
rresponden a cifras definitivas; noviembre y diciembre; enero 
febrero, marzo y abril son provisionales. 
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6 .1 . 2 Hacienda pública nacional. Gastos y situación fiscal 
(Miles de pesl)s) 
Detalle 1966 1966 1987 
8-Guto. 
Cong-re10 Nacional 
······ ·· 
29.764 44 . 419 66.744 
Ministerio de Gobierno ..... 38.996 84.018 137 . 438 
Ministerio de Relaciones Ex-
ter! ores ................. 48 .860 49.911 76.643 
Ministerio de Justicia (8) ... 292.292 406.988 481.212 
Mlnlllterlo de Hacienda .... 199 .086 266.090 291.246 
Ministerio de Defensa Na! ... 778 .908 938.902 1.033. 553 
Ministerio de A.a'Ticultura .. . 8 7.689 -436.876 476.171 
Ministerio de Trabnjo ..... . 64.818 82.028 124.490 
Ministerio de Salud Pdbllea 208.6H 807.628 846 . 466 
Ministerio de DetJnrrollo Eco-
nómico .. .............. . 260 . 477 469 .800 lí90 . 709 
Ministerio de Minas 1 Petró-
leos ............•....... 16 .874 12 .863 17 . 676 
Ministerio de Educación Na· 
clonnl .................. . 782 . 161i 966 . 6lifl 1 . 066 .927 
Ministerio de Comunlcnclo-
no. ..................... &~ . JOS 39.666 46 . 449 
Mlnlaterlo de Obraa P6blleae 788 .760 982 . 931 t . 202 . 96!1 
Pollcla Nacional (9) ....... 481.170 680.820 642 .816 
Depo.rtamentoe Admlnltltratl-
VOl ...................... 74.297 80.874 86 . 006 
Deuda p6bllca ............. t. 315.787 1.966.151 l. 404 .990 
Contralorla General de In 
Rep11bllca ............... 46.692 61.561 65 . 145 
Total de caltoa .•.....•••. 5 . 807.811 7 .719.6%7 8.U2.Ut 
= 
Funcionamiento ••.....•.. 2 .986 . 076 3 . 692.341 4 . 071 . 18!i 
Invenlón ............... 1. 606. 02¡: 2. 061.1 S6 2 . 655 .966 
Deuda pdbllca ........... 1. 8111 . 78i 1 .966 . 161 1. 404 9!10 
-
1'-Situacl6n ft.cal 
Balance de m.-r-oa y pnoa (A-8) ................. +t9 .0!P +Gi'8 . 001 +6611.~65 
ltUa: Situación preaupuMtal 
aeumuladft en el mea an-
terlor y ajuatea conforme 
al Deereto-Lc., 1676 de ae-4 .... . .. ..... . . ..... 
Sa;:!~!~tJ ~. ~~~~~. ~~~ +19 . 028 +678 . 001 +660.365 
MAa: Ajul!tea por Balance del 
Tesoro (10) .. .. •......... 
- 8911 . 9011 -524.29fi +218.631 
Saperbtt <+> o d6fldt (-) 
fiscal •..... ........•.•.. -377.880 +163.706 +878 .996 
(S) Incluye Rnmn Jurisdiccional desde el año de 1961 y Minis-
terio Público desde 1964. (9) Incluye Departamento Admi-
888 
Acumulados 
Enero a Abril 
1968 1969 1970 1971 
1971 1972 
69 . 403 96.961 112.798 129.264 32.322 41.129 
214 .668 218.6:!0 S82.160 827.248 40.652 51.067 
82 . 065 1~2.577 149.698 167.635 48.134 56.898 
614 .91i 672. 220 746.478 895.869 246.24 3 27i.1G3 
667.998 1.777.392 1.455.411 1.817.088 297.237 605.800 
1.444.691 1.436.641 1.881l .227 3.789.81)8 2.230.643 641.442 
727.988 759.276 t.221.1H 1.2&1.686 249.976 304.093 
248.-463 338.694 SGG.888 619.~8 117.996 112.364 
404. U4 820.861 1.804.821 1.821.818 273.160 270.778 
l. 228.737 609.873 1.411.968 784.783 78.622 134.603 
21} . 780 47.67 7 R1.133 70.686 1ú .G83 ll.681 
t. 879 . 288 1 .R\16.965 2.496.1 0!1 8.809.9&1 641.18~ 819.806 
!111 . 823 88.604 118.700 168.705 29.283 46.179 
1. 626 . 280 2.930.891! 2.928.101 8.086.668 524.622 448.162 
872.820 960.962 1.218.961 1.492.640 432.279 469.771 
128 . 092 194.227 875.494 8'79.747 68.094 86.061 
1.448.696 1.616.761 2.015.75R 2.Z86.608 799. 93 1.129.876 
75 . 46F 105.968 127.687 170.945 40.660 67.171 
-11 . 011.288 14.1164.060 18.305.420 22.267.491 6.160.6211 5.362.337 
5 . 21'i8 .788 7.291.311! 9.208.llli2 10.831.788 2.6fi4 .33r. 2.966.861 
4. !lori . 804 6.7!)6.9711 7.081.l!ll0 9.649.200 2.796.400 1.276.600 
t . H1! . 69f; 1.1116.764 2.01!i.7!iR 2.286.503 799.1!93 1.129.876 
-295.636 
+839 . 60~ +1.469.147 +6'11.!124 +1.296.315 -548.274 
. .... .... . . .... . +2.466.756 +3<&9.027 - 102.961 
+839 .603 +U69.U'i' +7~!1 .!> fili +3.762.100 -199.247 -398.597 
+Sl9 . 0tli - 480.99il +486.2tn -148.600 +1.130.629 +427.000 
+t.l58.619 +911R.149 + 1.235.776 +:1.618.600 +931.382 +28.463 
nistrati\'O de ~eguridad (DAS). (10) Incluye, como partida 
de arrastre, el déficit o suverñvit liquidado en el período 
Mayo 1972 
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6 . l. 2 Hacienda pública nacional. Gastos y situación fiscal (Conclusión) 
(MIIfl de esos) 1 p 
1971 1972 
Detalle 
Agosto Sepbre. Octubre Novbre. Dicbre. Enero Febrero Marzo Abril 
B-Gaeto1 
Congreso Naelonal 9.067 8 . 022 9.180 16.657 2tU52 8.976 8.588 12.642 11.023 ......... 
Mlnlaterlo de Gobierno .... 43 .673 56.311 84.433 20.976 28.060 6.106 8.796 20.870 16.297 
MlnlsU!rlo de Relaciones Ex- 10.007 9.9~ 0 10.779 16.750 17.637 9.807 11.549 17.187 17.854 terlores .................. 
Ministerio de Justlela (0) .. 62 .03G 68.296 79.217 128.078 114.532 60.378 69.723 7i.041 70 .020 
Mlnl11terio de Haelenda .... 180.077 85.825 106.474 367 .798 429.125 37.196 10ol.960 208.121 155.623 
Ministerio de Defensa Nal .. 158.966 165.414 182.992 ~30.695 826.191 98.804 124.536 154.024 164.079 
Ministerio de Agricultura . . 278.312 60.081 82.960 45.935 213.34.i 2.931 8.638 183.782 108.842 
Mlnlsterlt> de Trabajo ..... 41.927 41.4 24 41.718 44.366 50-654 21.950 23.060 33.648 33.697 
Ministerio de Salud P6bl!r.e 16i.ló5 11)0.493 108.361 91.682 248.979 20.73!) 29.051 109.049 111.939 
Ministerio de Desnrrollo Eco- 63.263 72.012 2.927 3L547 26.407 73.622 nómico ................. 96.898 79.:10~ 273.307 
Ministerio de Minas y Pe-
tróleoe .. .............. .. 4.405 12.876 3.620 5.495 9.860 996 1.094 7.980 1.611 
Ministerio de Educación Na-
clona! ................... 257.692 265.99() 290.739 299.383 7()5.501 147.838 158. 116 261 .961 25l.902 
Ministerio de Comunleacio-
nes 
···················· · 
16.291 28.996 1 0.5t 7 12.001 28.876 1.21 G 1U06 10.099 19.258 
Ministerio de Obraa Públleaa 278.496 239.-t86 311.730 224.140 801.710 32.834 148.134 157.983 109.211 
Pollcla Nacional (10) ...... 129.277 100.648 11Ul9 188.108 187.092 99.952 100.897 13::1 .480 185.895 
Departamentos Admlnlatratl-
VOIJ , ................... . 28.364 81.17~ 32.266 44.1518 6&.480 8.007 26.730 28.299 23.024 
Deuda póbllea ............ 183.173 135 . 62P 129.925 J 02.69() 4-i6.986 866.186 336.821 196.109 141.760 
Contralorfa General de la 
~ptlbliea ............... 10.836 16.680 16.301i 25.210 27.876 13.172 11.616 15.712 16.674 
Total de ¡..to. ............ 1.923.016 1.523.186 1.686. 797 1.942. 789 <1 . 003 . 051 930.013 1.216.908 1.664.284 1.561.131 
Funcionamiento ......... 913.643 787.958 R50.672 1.370.199 1.871.216 858.513 614.287 897.575 603.871 
Inversión ............... 826.200 599.600 7()6.200 469.900 2.184.900 71.500 266.800 560.600 716.000 
Deuda pública ........... 183.173 135.628 129.925 102.690 448.938 356.186 335.821 196.109 241.760 
m 
C--81taad6n fl.aea.l 
Balanee de ln¡rreeo1 y ¡aato11 
CA-D) ................. . -240.789 +219.637 + 1.479.015 -747.620 -1.352.831 -4.188 +294.975 -265.343 +268.873 
Máe: Situación presupuesta) 
&cumulada en el mea ante-
rlor y ajustes conforme al 
dec!"E'to-ley 1675 de 1964 .. + 1.366.362 + 1.033.156 +~-21í~.641 +4.048.923 +5.114.~31 +249.020 +81.128 - 120.983 -667.470 
Saperhit ( +) o d"lc:lt (-) 
preaapaestal ........... .. +1.125.573 +1.252.792 + 3. 732.1)56 +3.301.303 +3.762.100 +244.832 -213.847 -386.326 -398.5!17 
Más: Ajustes por Balanr.e del 
Tea oro ( 11) ............. +36.002 -107.412 -11i0.303 -138.356 
-143.500 +484.796 +397.895 +350.720 +427 .060 
Saperbit <+> o d'fldt (-) 
fiiC&l ......••......•.•.. + 1.161.575 +1.145.380 +3.582.353 +3.162.947 +3.1118.600 +729.627 +184.048 -35.606 +28.463 
anterior - año o mes- hasta cuando es enjugado o absorbido, según el caso. 
1fayo 1972 889 
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6. 2.1 Operaciones efectivas del Gobierno Nacional (1) 
{Miles de pesos} 
Detalle 1966 1966 1967 
1) lnrre101 corrientea ....... 3.948.057 6.027.456 U88.064 
JI) Ga1to1 corriente• ......... 3.010 . 213 4.120.926 4.293.141 
111) Superávit ( +) o d'Ciclt (-) 
en cuenta corriente (1-11) +937. 844 + 1.906.5:10 +2.394.923 
IV) lnnnionu 
··············· 
l . 329 .801 1.852.302 2.625.555 
V) Superhlt ( +) o déficit (-) 
(111-IV) ................. 
-391.957 +54.228 -230.632 
VI ) Financiamiento del déficit o 
absorción del uperávlt 
Ca+b+c+d+e+f> ....... +391.957 -54.228 +230.632 
a) Cr&ilto utemo (neto) .. 
- 5.594 79.759 369.114 
Pr~atamoe y uso contra-
partldu para 1.'1 preeu-
pu sto nacional ........ 74.240 265.968 66'!.038 
Menos: amortltnclón 
deutla externa •........ 
-169.382 -187.242 - 286. 126 
Mb: variación dep611itoe 
de la tellororia n ban-
coa del exterior. (Au-
mento{-)) ........... 9.648 1.043 2.232 
b) Cr&ilto Interno c:on par-
Ucularee (neto) ......... 6. 754 155.212 -131. 43 
Bon011 ................. 282.264 884.957 180.916 
Pa¡aré• ............... 
····· 
.. ... 15.000 
Menos: amortización 
deuda a ~,.~articulares •. 
- 289 . 877 - 204.346 -326.557 
M&a: variación depóel-
tO& de la tesoreria en 
bancos comerciales. {Au-
mento {-)) ........... 
-36. 628 -26.399 - 1.202 
e:) Crédito interno con Dan-
c:o de la Re~6bllca (neto) 
(SeJrún rt1¡ tro1 del Ban-
c:o de la República) •... 468.381 -278.747 --6.635 
Préstamos a lar¡o plazo 482.727 .... . ..... 
Crédito flotante •....... 117.000 37.300 211.609 
Varioe ................ 
..... . .... . 
····· 
Menos: amortización 
deuda al Banco de la Re-
pública .........••... .. 
-96. 922 -184.869 -285.826 
Máa: variación depóai-
tos de la tesoreria en el 
Banco de la Rep6blica. {Aumento (-)) ....... 
-36.424 -131.188 67.682 
d ) Recursos de capital .... ..... .... . 
····· 
e) Variación efec:t. en c:aj11 197 -5.528 -8.521 
f) Varios 
·· ·············· 
+2.219 -4.924 +8.487 
(1) Cuadro elaborado con base en cifras de la TI'Sorerín Ge-
neral de la República: corresponde a registros del Banco de 
In República las cifras de crédito y depósitos {rubro e) del 
890 
Acumulado 
Enero a Abril 
1968 1969 1970 1971 
(2) 1971 1972 
8.195.476 9.470.220 11.949.990 1L416.410 4.377.552 5.243.912 
5.121.981 6.417.810 7.857.377 9.747.285 2.930.043 3.245.994 
+3.073.495 +3.052.410 +4.092.613 +4.699.125 1.447.509 1.997.918 
3.646.414 3.987.266 5.233.199 5.902.735 1.440.537 1.842.755 
-572.919 -934.856 - 1.140.586 -1.233.610 +6.972 + 155.163 
+572.919 +934. 56 +1.110.5 6 +1.233.610 -6.972 -155.163 
1.061.038 1.269.734 1.462.3 5 1.226.767 607.057 3.465 
1.324.093 1.523.676 1.837.763 1.604.728 70i.50;} 430.438 
- 260.864 
- 261.338 3'10.222 -31i9.283 -100.292 -430.51·1 
-2.201 -2.603 4.8<14 -8.678 -1ó4 +3.641 
-92.556 -17.569 71.954 -207.5i8 -275.948 +62.817 
894.974 292.413 566.142 367.166 83.731 300.396 
. .... . .... ..... 
..... 
····· 
... .. 
-466.299 -316.283 -475.0 12 -499.769 -212.650 - 168.58·1 
-31.231 6.801 -19.176 -74.344 -.147.029 -68.966 
-396.576 -165.777 -90.946 643.161 -233.474 -296.217 
. .... . .... ..... . .... 
..... .... . 
80.680 ..... 90.000 800.000 ..... ..... 
... .. . .... 67.986 . .... 100.000 7.000 
-4'i6.3GG - 142.027 - 223.296 -125.489 -18.231 - 131.79<1 
-890 -23.760 -15.687 -31.3(í0 -315.2-l!l -171.4 G3 
..... ..... . .... ..... 
····· ··· ·· 
3.996 6.733 -32.893 +15.571 -123.416 -41.719 
-2.!183 - 158.265 -269.914 -443.341 +1 .809 +116.491 
Gobiemo en lo r ferenLe al Presupuesto Nacional. Por ope-
raciones eí ctivas se entiende el registro de los recaudos y de 
las erogaciones, lanto por transaccíonell corrientes como de 
:Mayo 1972 
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6. 2.1 Operaciones efectivas del Gobierno Nacional (Conclusión) 
(M i lt 1 ele pesos) 
1971 
Detalle 
Agosto Sepbre. Octubre 
J.) Ingre110s corrientes 
······ 
1.176.820 1.482.730 1.205.510 
11) Gastos corrientes ......... 711.429 867.267 840.956 
111) Superávit ( +} o déficit (-) 
+SGS . 391 +615.463 +364 . 554 en cuenta corriente (1-ll) 
IV) lnversione.t ............... 584.728 553.083 502.596 
V) Superávit <+> o déficit(-} 
-119.337 +82 .380 -138.042 (III-IV) ...... .......... 
VI) Financiamiento del déficit 
o ab110rclón del nperávlt. 
(a+b+c+d+e+f) ..... .. . +119.337 -82.380 +138.042 
a) Cr&dito externo (neto). 51.761 167 .503 31. 831 
Préstamos y uso contra.. 
partidas para el presu-
puesto nacional ........ '17. 768 197.546 42 . oz:. 
MetiOIJI r.unorliMelón 
deuda externa 
········ 
-llí.91i8 -30.043 -10.194 
Más: variación dep6sl-
tos de la tesorerfa en 
banc011 del exterior. 
(Aumento ( ·-)) ........ -10.C49 . ~ ... ..... 
b) CrMito Interno con par-
tlcularf'• (neto} 
······· 
71.871 -29.806 78.763 
Bonos ................ 2. 737 26.821 48.444 
PRgarée ..... ....... ... 
··· ·· ··· ·· 
. ... . 
Menos: amortl7oaclón 
deuda a particulares .. -11.306 -50.395 -21.648 
Más: variación dep6sl-
tos de la tesorerfa en 
bancos comerciales. (A u-
mento (-)} ....... .. +80.440 -6.232 +51. 967 
o) CrMito interno con Ban-
co de la República (n&o 
to). (Serún re,-iatros del 
Banco de la República) -110.229 34 . 023 
Préstamos a largo plazo .... . . .... ..... 
Crédito flotante ........ ... .. .... . . .... 
Varios ................ . .... .... . . . ... 
Menos: amortización 
deuda Rl Banco de la 
República ............. -28.882 -8 517 -29.249 
Mis: variación dep6ei-
toe de la tesorería en el 
Banco de la República. 
(Aumento (-)) ........ -81.347 -13.879 +63. 272 
d) Recuraos de capital •... ... .. . .... . .... 
e) Variacl6n efec:t. en caja -5 . 285 +224 +9. 039 
f) Varios 
··· ············· 
+111.219 -197.905 -15.614 
capital, realizadns en una base efectiva de caja, con relación 
al presupuesto de la vigencia y a los residuos activos y pasi-
vos (reservas presupuestales) de años anteriores. (2) El año 
Mayo 1972 
1972 
Novbre. Dicbre. Enero Febrero Marzo Abril 
1.407.400 1.093.930 895.142 1.229.878 1.517.636 1.601.256 
973.404 1.219.873 5U.l54 747.791 944.395 l. 039.654 
+433 . 996 -125.943 +380.988 482.087 573.241 561.602 
432.583 730.895 334 .234 439.046 465.526 603.949 
+ 1.143 -856.838 +46. 754 +43. 041 +107.715 --42.347 
- 1.143 +856 .838 -46.754 --43.0-11 -107.715 +42.347 
59.494 25. 82:í -112.006 14.273 -9.276 110.474 
72.021 92.748 99.119 39.013 153.815 138 .491 
-21. 9R3 -58. 6!17 -219.988 -19.567 -168.317 -22 . 642 
+9 . 456 -8.221i +8.863 -lí . 173 +5.226 -6.375 
69.937 -20.42-1 20.109 -1.953 -37.640 82.331 
69.541 32. 5fi6 48.621 60. 38íl 53.986 137.401 
..... 
..... 
..... . .... 
····· ····· 
-16.777 -6:!.'144 -8.759 -34.12fl -66.958 -58.739 
+17.173 +10.754 -19.753 -28 . 2\:l -24.668 +3.669 
72 .480 738 .110 +43 . 197 -29.2H -115 .535 -194 .693 
..... 
····· 
. . ... . .... . .... 
..... 
.... . 800.000 
····· 
. .. .. 
····· 
..... 
..... . ... . . ... . 7. oon . ... . .... . 
-?. . 4311 -80 -1.420 
···· · 
..... 
-129.363 
+72.560 -60.470 +43.197 -:l3 . iR; -115.535 -65.330 
..... . .... 
····· ···· · 
..... 
.... . 
-3.505 -14.118 -11.572 +21.084 -39 .727 -11.504 
-199.819 +127 .445 + 13 .518 -47.229 +94.463 +55.739 
de 1969 aparece con algunas modificaciones, respecto al pu-
blicado anterionnente, para hacerlo comparable con el de 1970, 
por cambio de metcdologia. 
891 
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6. 3 .1 Deuda pública nacional ( 1) 
(Miles de pesos) 
-
Detalle 
1963 1964 1966 
1-EsteTna (a+b> 
··········· 
2.594.185 2.96% . 256 3.072.534 
a) Capital 
················ 
%.551.840 2.923.310 3.037. 758 
Documentos al portador .. 266.866 241.211 218.296 
Entidades y bancos del 
exterior .............. 2. 286.486 2. 682.099 2.819.462 
b) Interese• 
··············· 
42.345 38.U6 34 .776 
Documentos al portador . 16.941 16.831 14.407 
EntldRdes y bancos del 
extf>rior .............. 26.404 22.116 20.369 
U-Interna (a+bl 
··········· 
3.434. 572 4.074.071 5.140.586 
a) Capital ........ , .....•.. 3.332.356 3.907.280 4 . 930.534 
Documentos al vortador. 1.180 .13~ l. 669.662 1 . 790.209 
BR.ncoe y entidades del 
Interior .............. 2.162.218 2 .337.618 3.140 .826 
b) lnteresu 
··············· 
102.216 166 .791 210.052 
Documentos al portador . 8.173 6.804 6.202 
Bancos y entidades del 
Interior ............... 94.048 160.487 208 .8fi0 
Total de la deuda (l+lll .. 8 . 028 .757 7.038 .327 8 .213.120 
1971 
Detalle 
Agosto Sepbre. Octubre 
l-Es tema (a+b> .......... . 13 . 059.036 14.328 . 296 14 .447 .963 
a) Capital ................ 12 .965.145 14.250.423 14 .354.373 
Documentos al portador .. 174.442 174.442 171.880 
Entidades y bancoe del 
exterior .............. 12.790.703 14.075.981 14.182.493 
b) lntereeea ............... 93.891 77.873 93.590 
Documentos al portador . 18 . 542 13 .642 13.421 
Entidades y bancoe del 
exterior .............. 80 . 349 64.381 80 . 169 
U-Interna (a+bl ............ 9 .631L199 9 .902. 510 9.846.450 
a) Capital ... , ....• • ... , ... 9 . 195.069 9 .454.464 9.432. 702 
Documentos al vortador. 4. 771.161 4. 728 . 00? 4 . 739.590 
Bancos y entidades del 
Interior .............. 4. 777.161 4. 726.462 4 . 6!'13.112 
b) lntereHS ............... 443.130 448 . 041i 413.748 
Documentos al portador . 86.001 89 223 62.666 
Bancoll y entidades del 
Interior .. .. .... .. .... 357.129 358.823 361.082 
Total de la deuda (l+ll) •. 22.697.235 24.230 .806 24.294.413 
(1) Datos de la Contraloria General de la República. Las ci-
fras de la deuda e.-<tema correspondientes a los años 1961 Y 
1962 avarecen liQuidadas al tipo de cambio de $ 6. 70; las de 
1968 a 1966 y las mensuales hasta marzo de l96i, a $ 9.00; 
892 
F'in de: 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 
3 . 503.066 5 .02t .334 6. 248.504 8. 616.065 11 .545. 002 14.864.961 
3.469.998 5.000.394 6.215 .613 8.546.801 11.460.585 11 .767.423 
196 .234 266 .488 226.277 287.274 222 . 188 168.602 
3.274.764 4.788.961 5.989.886 8.309.fi27 11.288.397 14.60'3.921 
33.068 28.940 32 .891 69.264 84.417 97.537 
16.949 9.983 10.176 12.506 16.032 12.787 
17.119 19 . 007 22. 71fi 66.768 69 .886 8(.75() 
6 . 524.077 a .929.069 7.551.488 8.890.282 9. 757.157 9. !)73 .413 
6 . 281.238 6 .849 .922 7.233. 706 8.541.522 9.8U .333 9 .520.121 
2.109 .710 2.437. 046 8.217.966 8. 971. ¡j20 4.840.661 4 .886.891 
4.171.528 4. 2l2 . 877 4.015.740 4 .li70 .102 4 . 608.784! 4.688.2130 
242.889 279.147 317.782 348.760 407 .824 453 .292 
18.911 16.972 !12. 631 81.907 74.888 92.926 
223.928 262.176 285.161 816.858 833.486 !t&O. 866 
10.0%7.143 11.9511.403 13.799.992 17.506.347 21.302 . lli9 24.838.374 
Fin de: 
19H 
Novbre. Dicbre. Enero Febrer·o Marzo Abril 
14.655 . 75 11 14.864.961 16.325 .633 16 .394. 854 16.219.414 16.379.195 
14.526.614 14.767.423 16.212.299 16.265 .4 67 16.105 .4 09 16 .243 .542 
170.185 16'8 .5&2 181.607 181.607 181.476 180 .421! 
14.356.429 14.603.921 16.030 .692 16.083.860 15.923 .933 16.068.114 
93.136 97. ú37 113.334 129.387 114 . 005 127 . 652 
12.821 12.78'1 19 .075 19 . 075 19. oso 17.185 
80.316 84.750 94 .269 110 .31 2 94.955 110.467 
10.003. 67i 9.973 . 41~ 10.484.359 10.462.412 10 .524.643 10.539 . 163 
9.576.10:1 9 .520 .121 10.051.979 10 .022 . 99R 10.100.050 10.124.685 
4. 834.727 4. 836.891 5 . 381. 104 6. 354. 20~ 6.433.200 5.479.700 
4.691.876 4.683.230 4. 670. 87fi 4. 668.794 4.666.841 4.644.985 
427. 57J 453.292 432.380 439 .413 424.593 414 .478 
71.467 92.926 67 . 267 70. 100 65.063 42 . 477 
356.104 86().366 365.118 369 . 313 369.530 372 . 001 
24.659.424 24.838 .374 26.809 .!)92 26.857.266 26.744.05? 26 .918 .358 
las de nbril de 1967 hnsta diciembre de 1968, al $ 18.50; las 
de 1!lG9 a $ 16.80: las de 1970 al $ 17.60: las de 1971 al 
$ 18.60; a vartir de enero de 1972 al $ 20.16. 
M:ayo 1972 
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